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片 ，如早期的《大醉俠》(1 9 6 6 )、《龍門客棧》(1 96 7 )，中期的《迎春閣之風 
































1 鄭振鐸：〈第三十三章變文的出現〉，《插圖本中國文學史》2冊 (香港：商務印書館，1961年）， 
頁 4 4 9 。
2 i 振 鐸 ：〈第三十八章鼓子詞與諸宮調〉 ，《插圖本中國文學史》3 冊 ，頁 5 2 7 。















《畫皮之陰陽法王》(1992)也改編自《聊齋》的 〈畫皮〉 ；《迎春閣之風波》 
中各路英雄穿插、聚集於迎春閣內勾心鬥角各出奇謀，胡氏自言其形式乃來 











4 黃仁編著 1 胡金銓的世界》(台北：中國電影史料研究會出版|亞太圖書出版社，1999年）| 
頁 1 0 1 。
5 胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著，厲 河 、馬宋芝譯：《胡金銓武俠電影作法》(香港：正文 
社 M  997 年），頁 1 5 1 。
6 同 上 。關於所述各片的取材與靈感來源，請參考第四、五 、六 、七 、八章有關章節。






















常用的作法，到 了 《俠女》 、《空山靈雨》 、《山中傳奇》才較多結合心理 
描寫，敘事方式才趨於更多變化。
而胡的一些影片的開場，往往有着民間説書或是詞話中説書人開篇介紹 




































7 《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》第廿二屆香港國際電影節特刊（香 港 ：香港臨時市政局， 
1998 年），頁 9 4 。
的醉丐帶領小乞丐在客棧中賣唱行乞；醉丐其實是高手，有一場是利用歌謠 
作謎面，讓金燕子猜出其兄被挾持的地點。歌曰：“一點一劃長，一撇到南 



















8 同注4 ，頁 1 9 3 。其中胡談醫師一邊診症、開藥方時一邊唱歌，原來是唱出用藥和份量給配藥 
師聽的，也有所根據。另頁 1 9 4談到唐代女子的“雕面墨齒”習 俗 ，頁 1 9 6談到他引用唐劇 
的面具。
9 同注 4 ，頁 1 3 4 。
1 0有評論拿這跟黑澤明《七 人 侍 》(《七俠四義》 ，即 《七武士》 ，1 9 5 4年）中武士（志村喬飾) 
以毛筆作記號在紙上遣兵調將以抵禦來犯的山賊的戰陣場面相比，二者確有相類似的構思與氣 
派 ，但胡表示在拍《忠》片前未有看過《七》片 ，並 説 ：“如果可以早點看到的話，我就會以它 
為榜樣，可能會把《忠烈圖》拍得更好也説不定哩！” ，見 《胡金銓武俠電影作法》 ，頁 2 1 1 。
1 1這方面的評論頗多，較早期的中文論述文章可見於：蔡 國榮：〈塑出令人神往的古典中國〉， 
《時報周刊》(台灣），1 9 8 4年 1 0月 ；張建德，〈漫漫長路胡金銓〉 ，《七十年代香港電影研 
究》第八屆香港國際電影節專刊（香 港 ：市 政局，1 9 8 4年），頁 30-40 » 專書如焦雄屏：《台 
港電影中的作者與類型》(台北：遠 流 ，1 9 9 1年）；劉 成漢：《電影賦比興集》(香港：天地圖 
書 ，1992年）；胡金銓的自述則可見於他在台北電影資料館的演講稿〈我在傳統戲曲中所學到 

































想像。再 如 《空山靈雨》 ，片中甚少動刀動槍的對打，更幾乎沒有血戰；最 
好看的動作場面反而是文安、白狐、金鎖潛入藏經閣盜經書箱子，跟來盜經 
的張誠你爭我奪，在有限的空間中演出一如京劇的雜耍，其趣味全不在凶險 
殘酷真實感，而在於動作的靈巧、節奏的起伏有致和其間的幽默與諷刺意 
味 。而結尾白狐出走，被佛道女徒眾如天女散花般從天而降、重重綑綁，則 
是以寫意手法出之，着重表現動作、造型與畫面之美，以及佛經的教訓，毫 
無凶暴的意味。看上去雖無《龍門客棧》結尾的群鬥、《俠女》竹林決鬥的 
刺激驚險，意涵上卻是更深了一層，在意念的實驗、實踐上又跨進了一步。
當然，觀眾期待的，是打得痛快淋漓的“武俠片”，對於愈來愈抽離、 
空靈、冷靜、自省，追求解脱與哲思境界的“文藝片” ，廣大觀眾並不欣 
賞 。《俠女》太超前的教訓，使得胡不得不在下兩部作品《迎春閣之風波》、 
《忠烈圖》中放進更多的實戰和巧妙多變的武打動作。如何平衡廣大群眾的喜 
好和創作者自己的探索追求，這向來是電影創作者面臨的嚴峻挑戰，也是作 
為民間藝人由下而上提升其藝術層次所必須克服的難題吧。
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